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QUESTIONARI SOBRE HISTORIA I CULTURA POPULAR 
D'UNA VlLA MALLORQUINA DES P L A ~  
Joan Miralles i Monserrat 
6s evidcnt que des de fa algun temps en- 
tre els eswlxs  i utiiversitaris tirdlorquins es 
tiola un inter6s creixetit de conkixer tiiés i 
millor la cultura popular tradicional del nos- 
tre p i s .  Perb tamb6 és igualinent detectable 
la quasi subsegüent desorientació, i sovint 
deswratjainetit, que s'esdevé quan aquests 
cstudiants es veuen mancats d'uii tcxt accep- 
tablc que els faci veure des Cuna bptica sufi- 
cientinent Ainplia i cieiitífica aquesta parcel- 
la de la nostra rcalital. 1 aquest desencant i 
confusió és encara inajor quan es proposen 
dur a terme un treball de camp de recoUida 
de materials sobre algun aspecte de la cultu- 
ra popular o sobre qualque etapa de la iiostra 
Iiistbriü inés prbxima. Coin que jo niateix 
ui'lie trobat en aquesta situació voldria coii- 
tribuir de qualque manera a omplir aquest 
buit metodolbgic. És per aixb que ara i aquí 
sotmet a la vostra considcració aquest qües- 
tionari sobre Iiistbriz i cultura popular d'uti;~ 
de les cotnarques inallorquines més represen- 
tatives. Perb, abans de mCs raons, voldria fi- 
xar I'atenció dels oients en algunes adverthri- 
cies prkvies que consider d'interks. 
1. Ja sé que cxisteixen lata uira partida 
de qüestionaris o enquestes sobre rewllida 
de materials folklbrics o etnogriifics, pero eii 
general no es reí'ereixen ;i la realitat mallor- 
quina i a I'estat actual de la qiiestió, ja a les 
acaballes del segle XX. A hlallorca concreta- 
inent, fa un centenar d'anys, l'arxiduc d'nus- 
tria 1.luis Salvador mnfeccioni un extciis 
qücstionari, que fou traduj't a diverses llcn- 
gües, i del quül alguii erudit lia parlat etl ter- 
mes francatiicnt lioatoris.' Pero aquest trc- 
hall 6s prdcticaineiit introbable, i a Mallorca 
des de fa cent aiiys iia plogut j;i una hotia 
partida de vegades. L.'atiy 1924, el iiiestre i 
folklorista artanenc Andreii I;errer i (;iiiard 
publica uiia Clu,ssificaci~i del fi>lklore. coiii a 
aplicació (le1 sistcina dcciiiial:' I'eriiieteu- 
ine, empero, que vos digui ijiie rio acab de 
veure ciar aquesta incondicioiial dcvoció U I  
pitagorismc wtri a adequació pcrfecraiileiil 
Aquest questiuiutri ino 6s m e s  que  sn esl><is < I ' i ~ s  ;tltre rcperl<,ri tcmilkc ni<>lt  m& :tml>lri~ que wrj , > L I I > I I C D I  
pr0ximamcnt a I:onics Ilcruli i  Ualcaiiuiii. de la Uihlioleca Marcli. 
2 .  Pdbulac Ludoviciaivac. I'rag, in  xll>stuerlqe. 1869: in 4' íinm. 220.11. 2XOJ. 1.5 t ract i  d 'unz  rrrw ilc qiir,. 
tionaiis amb les preguntesjs iniprcscs i arnh tic> csl>si cn hlanr prr 2 Ic* rcrpi>\ir\. I#,cl<,u rnlrr iI'slirr\ qiicr- 
lions la posició gcogriiica de la localiiai cstiidiada. la rara i rarorlcri\liqurs del\ l i i l > c I n t i i \  d ' rquc\ t i  l < w a I i -  
lal. els usos i column. rrpcctes liiigaistirs erpccinlr. pr<>vcrbts.  Sr:$.w\ irtr<. ]<>o d e  (>armIch wncirnr. 1>a115. 
csiadistiques. arlcsania. ~s t r i s .  mi t jans  dc  t ranrport .  Faun.. llinra. gn>logea. c irrrn .  itgucr. niinntanyr\. ric. 
I.'ou in3pri.s en alcmany. fraixces i itslii. i ~>osri l>lcmrn~ laiiit>G cn cirlrlli. 1 x i i c r  aquc\ia ~ n f ~ i r r n i l r t < j  d c  la 
ressenya q u e  f a  d'aqucsta obra I'erudil t;i<irello dc t:ar<ilii  cn rl \ru Ilihrci I'ri  g i i i i d c  d i r i i r r > i i i a i i > .  I.':$icidii. 
ci Ludovico Salvotoic di Toscan.. cxtrct dc  " A i i i  r Mrrn<trir <Iclli S<>cirri t\trlanr d8 i\rrtirc>liigti e St<i i ,a  
Patria". v .  XX-XX1 dclla Nuova Scrie I .XXI1- IXXI11  drlta Kacnilia-rrir\ic 1 9 7 2 - I V 7 J .  Ilcc l < i l i  aqur\ l r  
infomació a I'amahilital de I'rinir. Jaurrac B<,ver. de Is Bif>l#<>tcr;+ Marcb .  
piicaci6 del risicnia dccimai a b c i n \ \ i l i c i i i < i  del l ' i ~ l k i ~ ~ i ~ .  "1 < > l l i c > r r  Bilcnr". i i a l .  $11  I S r l a  I Y 2 J l .  
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aplicable a la nostra realitat cultural, ni tam- d'un mbtode auxiliar. No hi ha dubte, pe 
poc algunes distincions que hi fa, w m  és ara, tant, que I'investigador, sigui etnbgraf o 
entre els tians i els homoners de colzada, o el toriador, s'hauri de servir tamb6 de les 
signiticat de quaique mot, com 6s el cas del escrites i de I'estudi de la mateixa rea it 
que eU anomena esqueix, que no sabem si material en els s u s  diversos aspectes. 
designa la desfeta de la virginitat, o vol al.1~- 3.  En pruicipi, és clar que els mate1 dir més tost a Iéscreix, o arces inatrimonials. 
a extreure a partir d'aquest qiiestionari se Més sortat se'ns presenta el Principat, pel 
recollits per initji d'un magnetbfon o de 1 que fa als qüestionaris. Qui vulgui trobar-ne propies notes que l'iiivestigador pugui pren- 
tota una tuallonga pot acudu a la Iniciacid al dre de boca de l'interviuat. Pero no seinpre folklore del conegut rolklorista Joan Ania- llom pot actuar d'aquesta lnanera, un des, inclosa en el tercer volum del Folklore bon iioiribre de casos s'liaura de servir aixi de ~ara lunya .~  Aquí trobareu una relació 
niateix d'altres mitjatis, com és ara, la foto- prou minuciosa de qüestionaris o simples grsfi ,  els dibuixos, i fms i tot ,  els films, so. 
classificacions de materials, elaborats per di- 
noritzats o no, segons els casos. Aquest és el 
versos etnbgrafs o foikloristes estrangers i de 
cas, per exemple, dels trets culturals propis 
casa riostra' Podem citar, entre prirners, de la cultura material o de les danses 
des de la classificació deguda al portugubs o ritus culturals espccialment dinimics. De 
Tebfil Braga, de Yany 1885, fins a la que fa la l'investigador cal que ten. 
"*'Id Van Gennep cap anys ' gui preseiit que es topara amb alguns punts o Centre els catalans trobareu la de Cels Go- temes especialment dificultosos, considerats 
mis, del 1912, fms a la de  Rossend Serra i 
con1 a tabú per I'interviuat: el sexe, la Iiigie. l'ages, del 1929. Per contra, no iriclou ni res- tic intima, la Guerra Civil, etc. En aquests 
senya, ni que sigui sunrariameiit, els qüestio- 
casos només la paciencia, la pmdbncia, l'ha- 
naris qiie ana publicant I'Arxiu d'Etnografia bilitat i, no cal di-1x0, la niateixa experitn- i Folklore de  Cataluiiya de la Universitat de 
cia, són els únics antídots contra el dednim i Barcelona, els quals es caracteritzen per una la ineficacia. Eran minuciositat i un caracter altament nro- 
fesional.' Últimainent el Congrés de  ~ u l i u r a  
Catalana, dins l'imbit d'Aiitropologia i Fol- 
klore, lia donat a coiibixer una comunicació: 
Sobre la culrura popular al País Valencia, 
que contC una breu relació de camps, temes 
o centres d'interbs per a l'estudi d'aquest h- 
bit .6 
2. Som conscient, d'altra banda, que el 
trebaü de  camp, fonainentat sobre fonts 
orals, no basta, no és suficient, per a con& 
xer d'una manera cabal la cultura popular i 
la hjstbria del nostre país. Es tracta només 
4. Torn a repetir que es tracta d'un 
qüestionari especialmeiit preparat per a estu- 
diar concretament una viia mallorquina des 
Pla i, encara, sense costa, sense mar. Ara 
com ara rn'he limitat a aquesta comarca per- 
que Es la que conec més i perqub actualment 
ocupa la meva atenció en tant que tema de 
recerca histbrico-ctnografica. No cal dir que 
en aquells casos de viles o Uogarets de Mun. 
tanya o de Marina, aleshores, com és Ibgic, 
liom hi liauria de Ser alguns afegitons, supres- 
sions i, en definitiva, canvis inés o menys 
substancials. 
Folklore de Cataliinya. Contums i ciccnccs. Vol. 111, lid. Sclcctn (Barcelona, 1969). 
N'exisreix una recopilaiib en fonna d e  Ilihret: Manual pcr a rccirqucs d'etnografia d e  Calalunya (Barcelona, 
1922). Com ja  di" el proemi "constirucix un primer iisvilig dc  Manual per a reeerqucs d'lltnografia d e  Cata- 
luiiya. o m &  coiicretan%ent. una euia per i les diverses seccions que actualment t é  orasi~itzades I'Aniu d'Et- 
- .  - 
nografia i t:olklorc de Cstalunya. I7oname~ttrlmcnr. és tina codificaci6 d e  les iiricialives i cipcriencies dels 
si5 prin~crs anys d'aclivitat de I'Arxiu contingudcr en les primeres Iiistiuccions gencrals donades als col.labo- 
radors, en les Ciicuizrs pcrii>di<lucs. en els 12 Oücslion;liis t>ionugrifics publicats fins a Ir data. i whretot en 
els volums l i 11 d'Estudis i Miteiials". lils sutors d'rquest llibrc forcn J.Ma. Batista i Roca i T. Carreras i 
Arlau. 
Sobre la cultura popular al Pais Valencii. (Valencia, 19771. 
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5.  Aquest treball Es un simple niemoran- 
dum, un simple rewrdatori, elaborat per a 
servir de guia de i'investigador en I'estudi de 
la tematica que ens ocupa. Som conscient, 
no cal ni dir-ho, que, w m  a classificació o re- 
pertori temdtic que és, resulta susceptible 
d'ésser ainpliat, reduit, capgirat, millorat, en 
suma. 6s per aixb que vull sotmetre aquest 
treballa la vostra crítica. 
No em resta més que manifestar que 
aquest qüestio~iari no és, com és evident, una 
obra de síntesi, sinó un conjunt de temes ba- 
sics, classificats de la manera que Iie conside- 
rat més adient. Sera més tard quan els mate- 
rials recollits d'acord amb aquesta guia po- 
dran ésser interpretats a la lium de les coor- 
denades histbriques i autropolbgiques de cai- 
re més estrictament tebric. Cree sincerament 
que la nostra generació, que possiblement se- 
ra la darrera que podra dedicar-se a estudiar 
bona par( dels elements culturals tradicio- 
n a l ~ ,  té un deure, un repte davant la histbria, 
que no podem d e k r  perdre de cap manera. 
Aquesta comunicació no pretén ésser sinó 
una petita contnbució a aquesta gran tasca 
que ens queda per fer. Gracies. 
Data i lloc de la gravació magnetofonica. 
Toponimia. 
Astronomia i metereologia 
Zoologia. 
Botanica. 
Mineralogia. 
El cos huma. 
111. LA CULTURA POPULAK MATI'KIAL. 
La casa urbana i rural. 
El mobiliari i d'altres accessoris casolans. 
La indumentaria. 
Els productes de la coUita i de la pesca. Queviures en general. 
Instruments i estris de les feines i industries casolanes. 
Eines i objectes de la feina del camp i de la pesca. 
Instruments, insignies i estris dels diversos oficis, carrecs, professjons i en titats. 
Monedes, pesos i mesures. 
D'altres objectes casolans. 
Mitjans de comunicació, desplaqament i transport. 
IV. LA CULTURA POPULAK ORAL. 
Rondaiies. 
Tradicions. 
Llegendes. 
Coverbos. 
Acudits. 
Fórmules idiomatiques especials. 
Endevindes. 
Refranys. 
Comparances populars. 
Oracions, serioses i burlesques. 
Formules de caire magic. 
El canqoner: cancons curtes i Uargues, codolades, glosades, decimes desbarata. 
des, romanqos. 
V. LA VrDA. USOS 1 COSTUMS. 
1. Organització de la comunitat. 
Estructura de la propietat. 
La producció. 
Transports i comunicacions. 
Classes socials. 
Entitats socials. 
Oficis, carrecs i professions. 
La familia. 
2. Els cicles de la vida. 
a )  La vida de l'home. 
La concepció, la gestació i el naixement. 
La infancia i la joventut. 
La vida adulta. 
La mort. 
b)  La vida quotidiana. 
c)  La vida durant la setmana. 
d )  La vida durant I'any. 
3. Tecniques i moviments corporals. 
El repos. 
Positures estatiques de mortificació. 
El vestir-se. 
El menjar i beure. 
La higiene personal. 
Les necessitats corporals. 
E1 sexe. 
Els metodes terapeutics. 
D'altres activitats amb el cos en posició de repos. 
El parlar. 
Les calutacions. 
D'altres moviments, gestos o actituds corporals per a expressar un sentiment, 
una ordre, comunicar un fet, etc. 
Moviments corporals en general que impliquen un esforc fisic notable. 
La gimnastica i moviments de destresa corporai. 
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L'atletisme, els esports i els jocs en general. 
Els baUs i danses. 
La lluita cosa cos i amb armes. 
La feina. 
Maneres de desplayar-se. 
Moviments, gestos i actituds de l'infant. 
Moviments, gestos i actituds dels contrafets o gent anormal 
4. Usos i costums de la vida familiar i comunitaria en general. 
a )  Activitats basiques de subsistencia. 
L'alimen tació. 
El vestuari. 
La higiene. 
La medecina popular. 
b)  Activitats laborals. 
Feines casolanes femenines. 
D'altres ocupacions casolanes. 
Feines de fora vila i de la mar. 
Oficis de menestralia. 
Oficis i carrecs municipals. 
Professions Uiberals. 
D'altres ocupaciones, oficis, carrecs o professions. 
Oficis o activitats de caire ambulant. 
c)  Activitats socials de caire academic, religiós, politic, cultural i laboral. 
L'ensenyanya. 
Els actes religiosos. 
Els actes politics. 
Activitats culturals. 
El mercat i les fires. 
d)Activitats Iúdiques. 
Els espectacles i competicions. La música. 
El teatre. 
El cinema. 
Els toros. 
El circ. 
Les vetUades de gloses. 
El futbol. 
Les corregudes. 
D'altres competicions. 
Els concerts. 
Les danses processionals. 
Els balk de bol. 
"Verbenes" i reveties. 
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D'altres activitatsde caire lúdic o d'entreteniment. 
La caca. 
Les cercades. 
El fumar. 
Les lectures. 
La conversa. 
Els jocs. 
VI. LESCREENCES. 
Éssers i forces sobrenaturals. 
Personatges relacionats amb la religió i la magia. 
Objectes, estris i animals relacionats amb la religió i la  magia. 
~cti"itats de caire religiós, magic o terapeutic. 
La cultura popular oral magico-religiosa. 
Les creences rnagico-religioses. 
v i i .  LA H I S ~ O R I A .  
Principals esdeveniments de caire politic, economic i social. 
La Restauració borbónica. 
La Dictadura del general Primo de Rivera. 
La 2a. República. 
La Guerra Civil. 
La postguerra i el franquisme. 
La monarquia de Joan Carles 1. 
Repercussions d'aquekts fets polítics en l'ambit local. 
La producció. 
Les obres públiques. 
Les comunicacions i els mitjans de desplayament en general. 
L'emigració i la immigració. 
Els fenomens atmosferics notables. 
Les epidemies. 
Els delictes, morts violentes i acciden ts en general. 
Principals atemptats contra el medi ambient i el patrimoni cultural arquitecto 
nic. 
Troballes notables. 
Les visites de personalitats o grups humans singulars. 
Els personatges singulars. 
